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論　　　文
韓国の流通産業における情報通信技術の活用と成長要因分析
―情報通信ストック及び労働投入データの推計による―
日本語の指導における教育的文体論
―随筆的評論教材を活用して―
韓国の教育政策の歴史的展開と意義
（学習機会の獲得と矛盾をめぐり）
アメリカのノンネイティブ英作文ティーチングアシスタントの
アイデンティティについて
研究ノート
小学校学習指導要領解説音楽編における身体動作への言及
翻　　　訳
『コリャード 懺悔録』ポルトガル語全訳注
―翻訳底本としての日本語原文翻刻，日本文字への翻字，
および現代日本語訳（承前）―
カミーロ・カステロ・ブランコ著『リスボンの謎』（２）
―第一之書，第２章から第５章まで―
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